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ЛIКУВАЛЬНА ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 
 
Метод лiкувальної фiзкультури розглядається як неспецифiчний метод загальної 
терапiї. Його цiннiсть полягає в тому, що вiн по своїй сутностi має не локальну дiю, а 
викликає реактивнi змiни всього органiзму. Адекватнi фiзичнi вправи покращують 
кровопостачсання серцевого м’язу за рахунок розкриття резервних капiлярiв в мiокардi, 
позитивно впливають на обмiн речовин чи шляхом пiдвищення окислювально-
вiдновлювальних процесiв. 
1) Фiзичнi вправи мають трофотропну та енерготропну дiю на мiокард та 
сприяютьйого вiдновленню. 
2) М’язова дiяльнiсть сприє тренуванню екстракардiальних факторiв 
кровообiгу. Так, фiзичнi вправи для дрiбних м’язових груп, сприяють просуванню кровi 
по венах, дiючи як м’язова помпа. 
Фiзичнi вправи – метод боротьби з застiйними проявами в органiзмi. 
3) При виконаннi спецiальних дихальних вправ на вдосi понижується 
внутрiшньо грудний тиск i збiльшується присмоктуюча здатнiсть грудної клiтки, 
внаслiдок чого покращується надходження кровi по венах до серця (правого 
передсердя). 
4) При м’язовiй дiяльностi понижується тонус дрiбних артерiй, внаслiдок 
чого розкриваються резервнi капiляри, що покращують обмiн мiж кров’ю i танинами та 
понижує периферiйний опiр току кровi, полегшуючи роботу серця. При скороченнi 
м’язiв посилюється ровоток по венах, а при розслабленнi – полегшується перехiд кровi 
в капiлярне русло. 
5) М’язова дiяльнiсть – фактор, що сприяє вiдновленню вегетативних 
функцiй серцево-судинної системи, якi порушенi хворобою. Ця дiя вiдбувається через 
утворення моторно-вiсцеральних рефлексiв (розвиток тимчасових зв’язкiв мiж корою 
та внутрiшнiми органами i м’язовою системою), внаслiдок чого нормалiзується сила 
скорочення м’язiв, ритм, судинна реактивнiсть, тощо. 
6) Дозованi фiзичнi вправи пiдвищують тонус блукаючого нерва та 
продукцiю гормонiв, якi понижують артерiальний тиск. В результатi чого в станi 
спокою понижується АТ та ЧСС. 
Лiкувальна фiзична культура показана при всiх захворюваннях серцево-судинної 
системи. Протипоказання мають лише тимчасовий характер, а саме в гострiй стадiї 
захворювання (мiокард, сидокардiт та iншi) при наростаннi серцевої недостатностi при 
важких ускладненнях зi станом iнших органiв. При покращеннi загального стану хворої 
людини та затуханнi гострих явищ, необхiдно приступити до занять фiзичною 
культурою та фiзичною реабiлiтацiєю.  
